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Souvenir Program
Skowhegan Fair
— P r i m a l  —  
Racing ,  B aseball an d
H orse P u llin g
1 9 3 2
E u l a H . b e a t s  P e t e r  M a g n u s
RACE OFFICIALS
— N o r t h e r n  K n i g h t  —
SOUVENIR PROGRAM
SKOWHEGAN FAIR
Saturday, August 20 
1932
HOW OUR ADDED MONEY RACE PLAN REALLY WORKS
An example:
Our Purse ......................................................................................................  $300
Assuming 6 sta rters  @ $10 ......................................  60
Actual Purse ................................................................................................  $360
10% Set Aside for W inners ......................................................................  36
Remainder of Purse ..................................................................................  $324
$324 Divided for Three Heats $108 Per Heat 
$108 Divided 50% 25% 15% 10%
Equals, Per Heat $54 $27 $16.20 $10.80
Assuming Summary at End of Third Heat Is:
1—1—1 2—2—2 3—3—3 4—4—4
Amount Received: Winner, $198 (3 times  $54, plus $36); Second, $81 
(3 times $27); Third, $48.60 (3 times $16.20; fo u rth , $32.40 (3 times 
$10.80). These same amounts are charged against your horse on 
your eligibility certificate. A horse finishing fourth in one heat 
receives more than the starting  fee.

FIRST EVENT 2:25 TROTTING — MAINE OWNED
Society P u r se .....................  $200
Added P u r se .......................  120
Total P u r se .........................  $320
F irst Column Denotes Saddle Number and F irs t Heat Scoring Position
Pos.
3 Heat Plan Time
1 2 3 4
F IR S T  D IV IS IO N
1 LU C K Y  FR IS C O , b r  g, S an  F ra n c is c o
S ta n le y  T w eed ie , U n ity  
D riv .— S. T w e e d ie  C ol.— P u rp le 4
3 3
2 H IR A M  B IR D , bg , L o rd  F r is c oF . H. W ig g in , E tn a  
D riv .— C. H a r t in  C ols .— G re e n  a n d  W h ite 2 2 2
3 BOB W O R T H Y , b r  g, H a r v e s t  W o r th yD r. H. W . S ta n w o o d , R u m fo rd  
D riv .— J. J o r d a n  C ol.— B ro w n 3 5 5
4 P R IM A L , bm . P r im a to rA. F . P in k h a m , B a n g o r  
D riv .— V. D o u se  —  C ols.— B ro w n 5 4 4
5 C A LU M ET A M O R ET, b r  s, B e lw inF . C. P o o le r , S k o w h e g a n  
D riv .— W . K e y s  C ol s -B ro w n  a n d  B la c k 1 1 1
4 D AN W A T TS, bg , G en. W a t t sA. P. N ic k e rso n , H a m p d e n  
D riv .— G. R e ed  C ol.— G rey 6
Dis. 
                 .14 1/4                     .14 1/2                .14 3.4
SECOND DIVISION
7 1— A L L E N  H A R V E S T E R , bg , T h e  H a r v e s te r  E d w . W eb b  a n d  F r a n k  Cone, B a n g o r  
D riv .— C. C h a p p e lle  C ols.— G re e n  & Y e llo w
1 1 1
8 2— R U B E N  G LU E, bg , A tla n t ic  E x p re s sA. W . D ra k e , A lb io n  
D riv .— A. D ra k e  C ols .— B la c k  a n d  O ra n g e
5 3 4
9 3— E M P H A T IC , bg , S an  F ra n c is c oS. E . W h itc o m b , W a te rv i l le  
D riv .— H e n ry  C lu k e y  Col.— O ra n g e  & B la c k 3 5
3
10 4— JA C K  H A R D Y , ch  g, Jo s e p h  G uyR. L. S tu rg is ,  N o rw a y  
D riv .— J. K in g s le y  Col.— G reen 2 2 2
11 5— JA C K  EV A N S, bg , O liv e r  E v a n s
J . L ee  M c K in n ey , P re s q u e  Is le  
D riv .— L. M c K in n e y  C ols.— B lu e  a n d  G old 4 4 5
12 6—Louis HanverI. W . P o t t le ,  P o r t la n d  
D riv .— I. P o t t le  C ols.— B la c k  a n d  G old
Track Record, Millie W., 2:05 3/4 — Sunset Saturday, 7.38 P. M.
SECOND EVENT 2:14 PACING
Society Purse  ...................  $300
Added P u r se ...................  70
Total P u r se   $370
F irs t Column Denotes Saddle Number and F irst Heat Scoring Position
3  H e a t  P l a n   T i m e
1 2 3
R H IN E W O R T H Y , b m , 2 :0 7  3/4, W o r th y  P e t e r  
R . A. J e w e l l ,  F a i r f ie ld  
D r iv .—J .  M c D o n a ld  C o ls .— B ro w n  a n d  G re e n
1 1 1
S A S S Y  M A R IE , b m , 2 :1 0  1/4, J o h n  R . K u r tz  
D. W . G ro v e s , M ill to w n  
D r iv .— V. D o u s e  C o l.— B ro w n
5 4 4
VAN L U E , b g , 2 :0 9  3/4, W ilb u r  L u e
A ld e n  G lid d e n , M a rs  H il l  
D r iv .— L . M c K in n e y  C o ls .— B lu e  a n d  G o ld
6 5 5
H E N R Y  O F  N A V A R R E , ro  g, 2 :0 9  1/4, 
N a p o le o n  D ir e c t
H. B.  B u r g e s s ,  R o c k la n dDriv.-J KngsleyodaCG
7
D i s .
T H E  N O R T H E R N  K N IG H T , bg , 2 :0 9  3/4
T h e  N o r th e r n  M an
W e b b e r  M o to r  Co., B a n g o r  
D r iv .— C. C h a p p e l le  C o ls .— G re e n  a n d  Y e llo w
3 2 2
EXPRSIV GUY,rog2:09A t la n t i c  E x p r e s s  
F o r e s t  B o n d  a n d  J o h n  M ille r , W a ld o b o ro  
D r iv .— I. P a t t e r s o n  C o ls .— B lu e  a n d  Y e llo w
H A R R Y  L A U D E R , b g , 2 :0 8  1/4,
C o u n t R a s c h k o f f
W . H . B ird , R e v e re ,  M a ss . 
D r iv .— H . M y o tt  C o ls .— R e d  a n d  G re e n
D i r e c t  B r a d e n      H .  C l u k e y
.06 3/4                .06 1/2                       .10 1/2 
. 0 1        L . H .
4
2
D i s .
3 3
THIRD EVENT FREE FOR ALL TROTTING AND PACING
Society P u r se .....................  $300
Added P u r se .......................  80
Total P u r se .........................  $380
F irst Column Denotes Saddle Number and F irs t Heat Scoring Position
Pos. 3 Heat Plan Time 1 2 3 4
1 K IN N E Y  S IL K , b g , p , 2 :0 6  1/4, B in g e n  S ilk  
T . J . K e lle y , B a n g o r  
D r iv .— H a r r y  C lu k e y  C o ls .— P u r p le  a n d  G re y
3 4 3
2 P E T E R  M cK IN N E Y , b g , p , 2 :0 4  1/4 
M o k in  T h e  G re a t  
J o h n  C o a k le y , W e lls le y , M a ss . 
C h a s . H a r r i s o n ,  R e a d in g , M a ss . 
D r iv .— J. K in g s le y  C o l.— G re e n
4 5 4
3 D I R E C T  B R A D E N , b r  g, p , 2 :1 0  
B r a d e n  D ir e c t  
F . G. C o lb u rn , F a r m in g to n  
D r iv .— H e n r y  C lu k e y  C o ls .— O ra n g e  & B la c k
4
NO, br.s2:031/4DaytG eo. W e is s , C a m b r id g e , M a ss . 
D r iv .— I. P o t t l e  C o ls .— B la c k  a n d  G o ld
5 P E T E R  M A G N U S, b g , p , 2 :0 7  1/4, P e t e r  P e if fe r  
E d w . W e b b  a n d  C. P . C h a p p e l le ,  B a n g o r  
D r iv .— C. C h a p p e l le  C o ls .— G re e n  a n d  Y e llo w
2 2 2
6 S IS T E R  N A P O L E O N , c h  m , p , 2 :0 6  3/4N a p o le o n  D ir e c t
H . B. B u r g e s s ,  R o c k la n d  
D riv .— J. J o r d a n  C o l.— B ro w n
5 3 5
7
E U L A  H . r o  m , p , 2 :0 6  1/2, H e d g e w o o d  L a d  
M rs . S. A. W a th e n ,  F t .  F a i r f ie ld  
D r iv .— W . W a th e n  C o ls— B lu e  a n d  G o ld
1 1 1
8 M R. N E IL S O N , b l s, p , 2 :0 8  1/4
T h e  L a u r e l  H a l l
W . H . B ird , R e v e re ,  M a ss . 
D riv .— H . M y o tt C o ls .— R e d  a n d  G re e n
6 6 6
.07 1/2               .06 3/4                 .08 1/4
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—  A lla n  H a r v e s te r  b e a ts  J a c k  H a r d y  —
GALA PROGRAM
SATURDAY, AUG. 20
 
— C a l u m e t  A m o r e t  wins —
MAINE STATE FIREMEN’S MUSTER 
Big Parade Saturday Noon - 15 Hand Tubs - 1000 Firemen
$500 in Prizes
DAILY PROGRAM
BASEBALL
Tuesday, Wednesday and Thursday, Aug. 16-17-18 
PROVIDENCE COLORED GIANTS 
vs
BROADWAY CLOWNS
Friday and Saturday, August 19-20 
PHILADELPHIA COLORED GIANTS
vs
BOSTON COLORED TIGERS
Be Sure To Attend
Norridgewock Fair
October 1st
RACING
FIRST DAY
3-Yr. Old ...................  Trot
2:19 ...........................  Pace
2:21 ...........................  Trot
THIRD DAY
3-Yr. O ld ................... Pace
2:21 ...........................  Pace
2:18 ...........................  Trot
2:17 ...........................  Pace
SECOND DAY
2-Yr. O ld .................Mixed
2:14 ............................ Trot
2:24 ............................ Pace
2:18 ...........Trot and Pace
FOURTH DAY
2:25 ...........................  Trot
2:14 ...........................  Pace
Free For All Trot and Pace
